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EDİTÖR’den  
“Balkanlar Türk Dili’ne ‘Elveda’ demedi.” Bu cümle bu çalışmayı en doğru 
anlatabilecek sözler olsa gerek... 
Yaklaşık altı yüz yıl süren birlikteliğin, etkileşimin yüz yıl içinde bütünüyle 
silinmediğini ve silinemeyeceğini gösteren bu çalışmanın Türklük Bilimine, Balkan 
coğrafyasının bilim insanlarına ve dilbilimle, sosyal bilimlerle uğraşan herkese yarar 
sağlayacağını düşünüyorum. 
Balkanlar veya Evlad-ı Fatihan toprakları, günümüzde hala Türk Dili ve kültürünün 
canlı olarak yaşadığı bir coğrafyadır. Hemen her yerinde günlük hayatınızı sürdürecek kadar 
Türkçe bilenle karşılaşabilirsiniz.  Ayrıca çoğu yerinde Türklerle karşılaşabilirsiniz. Osmanlı 
Devleti’nin bu topraklardan çekilmesinden günümüze yüz yılı aşmış bir zaman olmasına 
rağmen sizi bu coğrafyada bazen bir köprü, bazen bir cami, medrese, hamam bazen bir yer 
adı, bazen bir kitabe, bazen bir mezarlık, bazen bir çarşı, arasta, han karşılar. Bu durum 
Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, 
Hırvatistan ve Bosna’da aynıdır. 
Bir arada yaşayan toplumların ortak kültürleri oluşur. Balkan topluluk ve milletleri ile 
Türkler bunu başarmışlardır. Altı yüz yıl boyunca resmi dil Türkçedir. Ancak kimsenin kendi 
diline de müdahale edilmemiştir. Türk-İslam kültürü, Osmanlı Devleti tarafından bu 
coğrafyayı imar etmiştir. 
Kültürel hayatın en önemli öğesi dildir. Diller birbirinden özellikle sözcük 
alışverişinde bulunurlar. Türk Dili, Balkan dillerine birçok sözcük vermiştir. Öyle ki, 
sözcükten öte sözcük gurupları hatta cümle kalıpları bugün Balkan dillerinde 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada bunların binlerce örneği verilmiştir. Birkaçının altını çizmek 
isterim. 
Bütün dillerin en eskil ve özgün sözcükleri sayılar, organ ve akrabalık adlarıdır. Bu 
çalışmadan hareketle görüyoruz ki, Balkan dillerinde günümüzde akrabalık adları içerisinde 
“abla, amca, baba, bacanak, bacı, baldız, çocuk, dayı, dede, enişte, hatun, kadın, karı, koca, 
kayın, güvey, nine, oğlan, oğul, teyze…”; organ adları içerisinde “ayak, bilek, boğaz, boyun, 
böbrek, burun, çene, dalak, damar, kol, göz, göbek, göğüs, karın, kuyruk, öd, parmak, taşak, 
topuk…” kullanılmaktadır. 
Balkan dillerinde, “ayakyolu, akşam pazarı, balyemez, başıbozuk, çiftetelli, düztaban, 
delikanlı, güçbela, gül suyu, gülyağı, iç oğlanı, kabadayı, kadıngöbeği, karakol, kara düzen, 
karakulak, kara sevda, karatavuk, karagöz, karabatak, karaboya, karabaş, karayel, kartopu, 
kırkayak, kurdeşen, külbastı, sacayağı, semizotu, serdengeçti, takatuka, tas kebabı, yankesici, 
yerelması…” gibi sözcük gurupları; “Allah versin, Allah selamet versin, Allah belanı versin, 
Allah bilir, Allah’a emanet ol, Sağlıcakla kal…” gibi cümle kalıpları da günümüzde varlığını 
sürdürmektedir. 
Birbiri ile dini, siyasi, ekonomik, kültürel, siyasi paylaşımları olan milletlerin sözcük 
alışverişi genellikle kavram adları ve adlardır. Zarf, zamir, sıfat ve fiil alışverişi çok seyrek 
görülür. Balkan dillerinde Türk Dilinden alınmış bu sözcük türlerine rastlanılmaktadır: 
“dışarı, içeri, karşı, kim, nasıl, orta, öyle, alt, üst, ancak, yavaş, tek tük, böyle, işte, bütün, 
çok, acımak, almak,  anlamak, bakmak, beğenmek, bilmek, buyurmak, çakmak, çalışmak, 
çatmak, çekmek, dalmak, davranmak, dayanmak, demek, donatmak, ekmek, geçinmek, 
gelmek, gezmek, kaçırmak, kapmak, kırmak, sıkılmak, tapmak, tartmak, tepmek, tutmak, 
yanaşmak, yenmek, yoklamak, yürümek…” 
Dillerin eskil sözcükleri bulunmaktadır. Bu sözcükler zaman içerisinde 
kullanılmaktan vazgeçilebilir ya da kullanım alanı daralır. Bu tür eskil Türkçe sözcüklerden 
Türkiye Türkçesinde kullanımı bırakılmış veya azalmış, Balkan dillerinde yaşayan örnekler 
çalışmada görülmektedir: 
“değirmi” sözcüğü, Arnavutça, Bulgarca  ve Yunanca ’da “yuvarlak” anlamında; 
“don” sözcüğü, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca  ve Sırpça ’da “elbise, bütün giysi” 
anlamında; “güveyi” sözcüğü, Boşnakça, Bulgarca  ve Sırpça ’da “damat” anlamında; 
“ovmaç” sözcüğü, Boşnakça, Bulgarca, Hırvatça  ve Sırpça ’da “hamuru ovalayarak yapılan 
kırıntılarla pişirilen çorba” anlamında kullanılmaktadır. 
Balkanlardaki altı yüz yıllık Türk yaşam tarzı, resmi işlerle birlikte günlük hayata da 
etki etmiştir. Bunu sözcüklerde özellikle mutfak kültüründe görmekteyiz: “acı, ayran, 
borani, boza, börek, baklava, bulgur, çakır (şarap), çeltik, çörek, dolma, sarma, musakka, 
ekmek, kaymak, kebap, keşkek, kızartma, cızlama, pastırma, pide, tandır, tarhana, kaçamak, 
katmer, kavurma, kaygana, hoşaf, içki, imambayıldı, irmik, güllaç, gülbeşeker, helva, 
yahni…” 
İslamiyet’in kabulü ile Türk Diline giren Arapça ve Farsça kökenli -dini terimler 
başta olmak üzere- sözcükler, Türk Dili aracılığı ile Balkan dillerine geçmiştir: “ayet, abdest, 
ezan, Bektaşi, bedevi, bedesten, bidat, bereket, istihare, istikbal, itaat, kandil, katip, keramet, 
mahluk, mahalle, merhaba, merhamet, mürit, müneccim, münafık, mümin, nakkaş, nimet, 
padişah, rical, rıza, sünnet, siftah, tertip, vazife, vekil, vekalet, ziyafet, Zülfikar…”  
“Devlet, kadı, asker, çavuş, bey, bekçi, yüzbaşı, binbaşı, subaşı, bölük, kışla, ordu, 
bayrak, sancak, ocak; tavuk, teke, keçi, deve, doğan, domuz; bunar (pınar), burgu, 
bürümcük, civelek, odunluk, çalgı, cura, arkadaş…” gibi daha binlerce sözcüğün yer aldığı 
bu çalışma oldukça önemli kültürel verileri kapsamaktadır.  
Lindita Latifi Xhanari’nin hazırladığı ve Pamukkale Üniversitesi’nin basımını 
üstlendiği “Balkan Dillerindeki Ortak Türkizmalar Sözlüğü” dilbilimcilere özellikle Türk 
Dili ve Balkan dilleri alanında çalışanlara ayrıca sosyal bilimlerle uğraşan bilim insanlarına 
önemli bilgileri bünyesinde barındırmaktadır.  
Bu çalışmayı yapan değerli meslektaşım ve dostum Doç. Dr. Lindita Latifi 
Xhanari’ye Türklük Bilimine sunduğu bu değerli çalışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum. 
Ayrıca bu eserin basımını sağlayan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI hocamıza ve 
PAÜ Kütüphane Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ediyorum.  
Doç. Dr. Turgut TOK 
Balkan Dillerindeki Ortak Türkizmalar Sözlüğü 
(8 Balkan dilindeki ortak Türkçe sözcükler çalışması) 
 
Balkan dilleri üzerinde gerçekler nasıl? Birbirinden farklı olan bu diller bir noktada 
birleşirler. Osmanlı Türkçesinden bu dillere giren binlerce sözcükler bulunuyor, ve bunun 
yanında halklarımızın beraber kullandığı ve Osmanlı Türkçesinin bu halklara on binlerce 
deyim ve milli kültürünün ifadeleridir. Balkan dilleri yaşayan canlı bir laboratuardır, üzerinde 
sonsuzca araştırma ve çalışma yapılabilir; Balkan, Türkiye ve hatta Avrupa için tarihi 
değerleri olan sonuçlar ortaya çıkabilir.  
Tarih dönemleri içinde Balkanlar ve Balkan ülkeleri, Ortaçağ’dan başlayarak Türklerle 
temaslarda bulunmuşlardır. Türkler, dünya coğrafyasında çok geniş bir alanda görülürler. 
Moğolistan’dan Bosna-Hersek’e, Sibirya yakınlarından Irak ve Kıbrıs’a kadar uzanan 
bölgelerde Türkler vardır. Dolayısıyla, çeşitli lehçe farklılıklarıyla da olsa, Türk Dili bu geniş 
coğrafyada ve yaklaşık 200 milyon kişi tarafından konuşulmakta, iletişim aracı olarak 
kullanılmaktadır. Bölgedeki coğrafi uzaklıkların olmaması, komşuluk ilişkileri ve çeşitli 
kültürel alışverişleri iletişimi kolay hale getirmiştir. Diğer taraftan Osmanlı 
İmparatorluğunun resmi dilinin Balkan Dilleri sınıfında yer almamasına rağmen, tüm bölgede 
homojen ve tek tip bir dil olarak kullanılması da bir rastlantı sonucu değildir. Balkanlarda 
resmi dil Türkçe olmasına rağmen, bölge nüfusunu oluşturan farklı etnik kökenden ulusların 
günlük konuşma dili olarak kendi dillerini konuşmaları konusunda herhangi bir baskı 
olmamıştır. Bu nedenle etnik gruplar tarafından Türkçe kolaylıkla kabul edilmiştir. 15.-16. 
yy. boyunca Macaristan’dan başlayarak, Bosna-Hersek, Kosova, Sırbistan, Hırvatistan, 
Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan’a kadar olan bu 
geniş coğrafyada yaşanan, beş yüz yıllık Türk etkisi kendisini yalnızca dil olarak değil, kültür 
ve yaşam biçimi olarak da belli etmiştir. 
Yerine göre az yerine göre fazla olan Balkan dillerinin ilişkileri mevcut olmuştur. Bu 
dillerdeki etkisi yerel kalmıştır ve sadece sınır şivelerle sınırlandırılmıştır. Bu etkilerinden 
farklı Türkçe alıntıları Balkan dillerinde o kadar simetrik bir şekilde yayılmıştır ki, bunların 
büyük bir çoğunluğu ‘Balkanik Turkizmalar’ olarak da belirlenebilir. Balkanlardaki birçok 
dilci bu alıntıların büyük bir sayısı Farsça ve Arapça kökenli olduğunu yanıtlayarak 
‘orientalizma’ terimini de kullanmışlardır. Bu çalışmada da, daha öncekilerdeki gibi, biz iki  
sebepten dolayı ‘turkizma’ terimini tercih ediyoruz. Bunlar da şöyle: 
 İlk olarak Balkan halkının ilişkileri Arap ve Farslarla değil, Osmanlılarla doğrudan 
olmuştur. 
 İkinci olarak da bu sözcükler Türkçeden doğrudan Balkan dillerine girmiştir çünkü bu 
sözcükleri anlamlarıyla birlikte benimsemişlerdir. 
Bu çalışmanın temel amacı Balkan dillerindeki ( Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, 
Hırvatça, Makedonca, Romence, Sırpça ve Yunanca ) ortak Turkizmaların 
belirlenmesidir. Balkanlardaki mevcut bütün dillerin kelime hazinesinde çok sayıda 
Turkizmalar bulunmaktadır. Bu turkizmaların belirlenmesi uzun yıllardır bir çok dilbilimciye 
çalışma konusu olmuştur. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Turkizmalar sadece Türkçe ile 
karşılaştırılarak çalışılmış,  hiç bir zaman Balkan dillerinin ortak bir unsuru olarak ele 
alınmamıştır. Türkçe, Balkan dilleri arasındaki ilişkiyi doğrudan kurmamakta; ancak bir “üst 
dil” olarak bu ilişkiyi güçlendirmektedir. 
Bu sözlük çalışmasının amacı Balkan dillerindeki ortaklaşa kullanılan sözcüklerin 
birarada tespiti ve irdelenmesidir. Bu çalışma, Balkanların hiç bir zaman Türkçeden aldıkları 
sözcüklere ‘elveda’ demediği ve bu sözcükleri yaşamının doğal bir parçası haline getirildiğini 
anlatmaktır. “Elveda” dememekle kalmadılar, bu sözcüklere kendi dillerinin ek ve őn ek 
getirerek kendi sözcüklerinin önemli unsurlarından yaptılar, bu sözcükleri “ezeli” yaptılar.  
Balkan uyruklu olup da evinin kapısını açtığı anda mutfak, salon, tuvalet, oturma odası, 
yemek masası ve benzeri ile ilgili Türkçe sözcük ve deyim kullanılması pek rastlanır. 
Osmanlı Türklerinin bu bölgeden ayrılmaları yüzyılı bulmasına rağmen, bu sözcükler Balkan 
insanının doğumdan ölüme kadar eşlik ediyorlar. Bu dillerin ayrılmaz bir parçası olmuşlardır 
“eti ve kemiği olmuştur”, özellikle yansıttıkları biçembilimsel nüanslarıyla.  
Balkanlara girişi beş yüzyıla yakın süren Türk alıntılarının tablosu rengarenktir. Bu 
çerçevede içerilen konular şunlardır; tarih, kültür, etnografı, dil ve edebiyat. Burada sadece 
sözcük ve anlam alıntılarından söz edilemez. Bilinen tarihi nedenlerden dolayı başlangıçta 
Balkan dilleri tanınmayan kavram ve anlam taşıyan sözcükleri içermiştir. Daha sonra bu 
alıntılar benimsenip büyük bir oranda yayılmıştır, çünkü bu sözcükler, günlük konuşma 
dilinde sosyal ve idari kurumlarda kullanılmıştır. Kabul edildikten sonra bu alıntı sözcükler 
Balkan dillerinde zenginleşmeye başladı. Uzun zaman devam eden bir zincir etkidir bu. 
Ancak bu alıntıların ne kadar benimsenip kabul edildi? Balkan dilleri aralarındaki ilişki neydi 
ve yüzyıllar içerisinde ne kadar etkilendi. Bütün bu soruların cevaplarını Balkanik 
Turkizmaların Sözlüğünde bulabilirsiniz. Bu sözlük sadece Balkan dillerindeki sözcükleri 
değil, diğer dillerdeki birçok sözcüğü de doğrulamaktadır. Türkizmalar'ın bugün bütün 
Balkan dillerinin söz varlığında büyük bir rolü vardır. Balkan dillerine yüzyıllar önce giren 
anlamsal ve sesbilimsel açılardan değişiklikleri olan bu sözcükler çoğu zaman o devirde en 
çok yayılan anlamlarda alınıp kullanılmıştır. Geldikleri dillere bir uyum sağlayan alıntılar 
kendi şekillerini korudular, uymayanların birçoğu ise sesbilimsel ve şekil yapılarında 
değişikliğe uğradılar.  
Türkçe, Balkan dillerinin sözlüklerinin zenginleşmesinde beş yüzyıl boyunca en önemli 
kaynaklarından birisi olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkçe, Balkanlılar için 
iletişim diliydi. Türkçe sözcüklerin pek çoğu Balkan dillerine sadece uyum sağlamadı, aynı 
zamanda dilin genel ve bölgesel ağızların doğal bir unsuru olarak göründü. Osmanlı 
döneminde bu sözcükler sadece konuşma diline kabul edilmiş değildi; aynı zamanda 
edebiyata, dini öğretim diline, idari belgelere ve diğer yazılı metinlere de eklenmişti.   
Osmanlı Devletinin Balkanlara ilerlemesi ile Balkan ülkelerinin sosyal-kültürel arka planı 
da değişti. Tarih boyunca çeşitli ulusların aralarındaki doğal iletişimin sonucu olarak bu 
ulusların kültürleri ve dilleri birbirlerinden etkilenmiştir. Osmanlı Devletinin Balkanlara 
gelişiyle yeni bir devlet sistemi, yeni bir kültür ve yeni bir inanç sistemi tanışmıştır. Bu yeni 
anlayış bütün Balkanlarda büyük bir toplumsal, iktisadi, eğitimsel ve kültürel değişim 
meydana getirmiştir. Bu yeni anlayış yüzyıllar boyunca Balkanlarda hakim olmuştur. Türkler 
tarafından getirilen inanç ve anlayış, onların yaşam tarzı Balkan halklarının büyük bir kısmı 
tarafından kabul edilmiştir. O zamanlarda Türkçenin Balkan halklarının üst düzey mensupları 
için kültür dili olduğu konusunda hiç şüphe yoktur.  
Türk kültüründen gelen yenilikler o zamana kadar bu bölgelerde bilinmeyen yeni 
kavramları da beraberinde getirmiştir. Bu yeni kavramların karşılığı Balkan halklarının ana 
dillerinde yoktu, bu kavramlar için yeni sözcükler de türetilmedi. Dolayısıyla Türkçe 
sözcükler ve terimler bütün Balkan dillerine taşındı. Ayrıca yeni bir yaşam tarzı geçişiyle bu 
dillerde mevcut olan sözcükler yerine de Türkçe sözcükler kullanılmaya başlandı. Başka bir 
deyişle söz konusu dillerde eşdeğeri olan sözcükler yerine de Türkçe kelimeler kullanılmaya 
başlandı.  Fakat Türkçe alıntı unsurları, terimler ve sınırlı sayıda ekler bütün Balkan 
dillerinde yoğun olarak kullanılmasına rağmen o dilin kendi özünün varlığı açısından hiçbir 
zaman herhangi bir tehlike oluşturmadı. Alıntı sözcükler her dilin sözlüğü içinde kendi yerini 
bulmuştur. Daha sonra yeni sisteme de uyum sağlamışlardır. 
Kendi türünde ilk olan bu sözlük, Balkanlardaki sekiz dilin ortaklaşa kullandığı 
türkizmaları belirlemektedir. Bu sözlükte yer alan sözcükler, uyruğuna bağlı kalmadan her 
balkanlı için aynı anlam taşıyan ve halen kullanılan sözcüklerdir.  Sözlükte Balkanlardaki 
sekiz dilde, yaklaşık 5.000 ortak anlamdaş sözcük bulunmaktadır. Bunlar Türkçe ya da 
Balkan dillerinin yapım ekleriyle kullanılan Türkçe kökleri de içermektedir. Başta Türkçe 
sözlüklerindeki anlamlarıyla Türkçe sözcükleri verilmiş ve bunların Balkan dillerindeki eş 
anlamları verilmiştir. Daha sonra türeme şekilleriyle anlamları alfabetik sıralamasına göre 
sıralanmıştır. Türkçe kök Türkçe ve yerel dillerden yapım eki aldığı durumlarda o sözcüğün 
ailesi de verilmiştir. Balkan dillerinden ek alarak türetilen yeni sözcükler büyük bir ilgi 
toplamaktadır. Bu dillerle kaynaşan bu sözcükler bu dillerin en önemli ve en aktif alıntı 
sözvarlığını oluşturmaktadır. Türkizmaların yanında alındığı referans kaynaklar da 
yazılmıştır. Arnavut dili terimiyle sadece Arnavutluk taki Arnavutları değil Kosova’daki 
Arnavutları da kapsamaktadır. Aynı zamanda ‘Sırpça’ sadece Sırbistan’daki konuşma dilini 
değil Karadağ’daki konuşma dilini de içermektedir. 
Bu sözlüğün hazırlanması için Balkan dilbilimcilerin yapmış olduğu değerli çalışmaları ve 
açıklayıcı sözlükleri geniş bir kaynakça olarak değerlendirilmiştir. 
Çalışmada sözcük seçiminde en az üç dilde ortak olan türkizmalar tercih edilmiştir. Bazı 
durumlarda konuştuğu nüfus sayısını da göz önünde bulundurarak, iki dilde var olan 
sözcükler de seçilmiştir. Kullanma sahası dar olduğu için tek dilde olan sözcükleri bu çalışma 
konusunun dışında kalmıştır. 
Bu sözlük hem Türkiye üniversitelerindeki araştırmacılar ve öğrenciler hem Arnavutluk, 
Kosova, Karadağ, Bosna, Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Romanya ve 
Yunanistan üniversitelerindeki akademisyen, araştırmacı ve öğrenciler tarafından 
değerlendirilebilir. 
Bu sözlükteki özgün saptama ve veriler aşağıdaki alanlara doğrudan katkıda 
bulunabilecektir: 
 Leksikoloji (Sözcükbilimi) 
 Dil tarihi 
 Kelime yapısı 
 Sesbilimi 
 Balkan dilleri ve Türkçe arasındaki dilbilimsel ve kültürel ilişkiler 
Yukarıda belirlenen alanlarda bu sözlüğü esas alarak lisans, yüksek lisans ve doktora 
çalışmaları hazırlanabilir. 
Aynı zamanda da bu sözlük Balkanlarda Türkçe öğrenen öğrencilere yardımcı 
olabilecektir. Balkanlarda konuşulan, günlük diller esasen Turkizmalarla iç içedir. Bu 
çalışma Balkan dillerindeki Türkçe etkisini ortak bir değer ve kaynak olarak daha kolayca 
ortaya koymaktadır. 
Son olarak da bu sözlüğün hazırlanmasını destekleyen, Prof. Dr. Ethem Likaj, Prof. Dr. 
Seit Mancaku, Prof. Dr. Irfan Morina, bilimsel redaktörler Doç. Dr. Turgut Tok, Urtis Harri, 
Dr. Kledi Satka ve özellikle Tiran Türkiye Büyükelçisini Sayın Hasan Şan’a sonsuz 
teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu sözlük çalışmasıyla Türkoloji ve Balkandaki dilleri dil 
tarihi, kültürel ve dilsel ilişkileri konularında gereksinimlerini gidermeye çalışılmaktayız.  
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